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Abstract: Without considering factors of affecting Sino － Us trade，this essay has a deep research on the relationship
between service trade and Sino － Us trade rebalance． The results show that service trade has played an important role
on Sino － Us trade rebalance，and it is an effective tool of alleviating the imbalance of Sino － Us trade． It will still and
even more be effective in the future． Service trade will have an enormous impact on the reduction of Sino － Us trade def-
icit，the situation of Sino － Us trade imbalance will difficult to continue．
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1983 年为 3 亿美元，之后一直持续高速增长，到
2009 年已激增为 2 267. 89 亿美元。美中服务贸易
自 20 世纪 90 年代以来一直处于顺差地位，且呈顺
差不断扩大的趋势，其中 2009 年美对华跨境服务













易失衡的原因进行分析。例如周世俭 ( 2006 ) 认
为中美贸易顺差其实是美国的作茧自缚行为，放
宽对华高科技出口限制，是缓和中美贸易顺差的




和东南亚的进口。马亚华、刘光卫 ( 2002 ) 认为
美国原产地标准的随意性是主观原因，而中国的
加工贸易为美国滥用原产地标准提供了机会。
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2． 由于在计算两国的贸易平衡时未记入服务
贸易数额，有些学者认为这会夸大了两国之间的





















rence J. Lau，Yanyan Xiong ( 2006 ) 考虑到服务贸
易数额等因素，对 2005 年美中双边贸易平衡进行了
重新估算，估算后的双边贸易余额1 707 亿美元，这
个估算值比中国官方公布的 1 142 亿美元的贸易顺








上最大的发展中国家，从 1979 年 1 月美中两国建
立大使级外交关系以来，双边经贸往来水平得到
了显著的提升。总体上来讲美中货物贸易的发展
分为两个阶段，1979 － 1991 年，美中货物贸易额
从 24. 57 亿美元扩大到 142 亿美元，平均每年增长
19. 1%。按美方统计，美中货物贸易额从 1979 年




按中方统计，在 1992 － 2009 年间，中美双边贸易
额从 174. 9 亿美元增加到 2 982. 6 亿美元，年均增
长超过了 20% ; 按美方统计，中美贸易额从 1992








国经济 分 析 局 统 计，美 对 华 货 物 贸 易 逆 差 始 于
1983 年，为 3 亿美元，之后一直持续高速增长，
2000 年时中国取代日本成为美国最大的货物贸易
逆差来源地，到 2009 年已激增为 2 267. 89 亿美
元。美中服务贸易自 20 世纪 90 年代以来一直处于
顺差地位，且呈顺差不断扩大的趋势。2000 年顺
差余额为 39. 22 亿美元，2007 年顺差余额激增至
182. 76 亿美元，增长了 3. 53 倍。其中通过美国企
业在华附属机构 ( 即通常意义上的商业存在) 销
售的服务贸易顺差增长速 度 惊 人，从 2000 年 的
20. 86 亿美元激增至 2007 年的 136. 5 亿美元，增长






来看，2000 － 2009 年间美中跨境服务贸易顺差额仅
能够抵消美中货物贸易逆差额的 1. 92%，通过非
银行且占有多数股权的境外附属机构提供的服务
贸易 顺 差 额 约 能 冲 销 美 中 货 物 贸 易 逆 差 额 的
3. 68%。就 2009 年而言，美中跨境服务贸易顺差
额抵消美中货物贸易逆差额的比率上升为近十年
来最高，3. 28%。然而 2009 年美国对英国的跨境
服务贸易顺差额 ( 190. 08 亿美元) 能够完全抵消
对其货物贸易的逆差额 ( 14. 03 亿美元) ，同年美
国对加拿大的服务贸易顺差额 ( 196. 59 亿美元)
能够抵消对其货物贸易逆差额 ( 为 22. 45 亿美元)
的 88% 左 右，对 日 本 的 服 务 贸 易 顺 差 额 ( 为
184. 75 亿 美 元) 能 够 抵 消 对 其 货 物 贸 易 逆 差 额








工具。表 1 描绘了 2000 － 2009 年美中服务贸易顺
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差额和美中货物贸易逆差额的增长率，在这 10 年
间美 中 跨 境 服 务 贸 易 顺 差 额 的 平 均 增 长 率 为
20. 95%，通过非银行且占有多数股权的境外附属
机构 提 供 的 服 务 贸 易 顺 差 额 的 平 均 增 长 率 为
26. 69%，均远远大于货物贸易逆差额的平均增长
率 14. 74%。












2000 21． 98 51． 60 D
2001 0． 84 2． 46 18． 89
2002 24． 03 － 3． 76 26． 41
2003 20． 47 6． 45 D
2004 30． 79 － 11． 74 D
2005 24． 67 32． 30 D
2006 15． 58 33． 67 27． 96
2007 10． 32 44． 92 33． 50
2008 3． 69 31． 00 D
2009 15． 32 22． 62 D







增长率。表 2 描绘了 2003 － 2008 年间美国服务贸
易出口分国别 /地区情况。国家 /地区排序的依据是
2008 年美国对其服务贸易出口量的大小，中国到























表 2 美国前 20 大服务贸易出口国 /地区( 亿美元)
2003 2004 2005 2006 2007 2008
英国 356． 3 420． 5 453． 2 483． 1 602． 9 625． 5
加拿大 275． 9 299． 5 340． 9 396． 4 427． 8 457． 8
日本 301． 7 360． 8 428． 0 420． 4 396． 1 412． 5
德国 173． 8 195． 2 205． 8 208． 7 247． 8 281． 6
墨西哥 162． 8 179． 6 209． 2 224． 8 233． 6 240． 4
法国 113． 1 132． 8 133． 3 150． 3 156． 4 179． 2
中国 60． 0 75． 9 91． 0 109． 2 134． 5 158． 7
荷兰 81． 0 86． 5 93． 1 101． 9 124． 8 146． 0
韩国 90． 7 97． 4 111． 0 123． 7 128． 9 142． 6
巴西 48． 9 49． 7 61． 0 76． 1 95． 3 122． 7
澳大利亚 62． 5 71． 1 80． 2 96． 9 103． 2 118． 3
意大利 58． 6 65． 5 73． 3 78． 3 89． 9 99． 4
新加坡 62． 2 60． 0 61． 6 69． 7 82． 9 90． 1
比利时 －
卢森堡
39． 7 45． 3 48． 1 58． 3 67． 3 75． 4
台湾 54． 0 66． 4 77． 8 81． 1 68． 2 72． 5
香港 38． 4 45． 3 52． 2 67． 2 57． 0 61． 2
委内瑞拉 21． 5 24． 5 27． 9 32． 4 39． 3 49． 8
阿根廷 16． 1 21． 6 19． 2 22． 6 27． 6 35． 8








例达 34%， “商业、专业和技术服务”占 49%，
剩下的 17%是金融、保险、电信和其它商务服务。
而同年美国对英国 “其它商业服务”出口中，金
融服务的占比为 36%，保险为 3%，电信为 4% ;
美国对加拿大 “其它商业服务”出口中，金融服













美国对 华 直 接 投 资 快 速 增 长，从 1990 年 到
2009 年间增长了 139. 56 倍。在这十年间，美国对
华直接投资大致经历了两个高潮，第一个高潮是
20 世纪 90 年代中后期由制造业投资快速增长所带

















增长之势，到 2009 年达到 565. 3 亿美元，分别占
全球 2009 年流量、存量的 5. 1% 和 1. 3%，其中流
量名列按全球国家 ( 地区) 排名的第五位，发展
中国家 ( 地区) 首位，但是中国对美直接投资仍
处起步阶段。尽管 2009 年美国吸收的外国直接投
资达到 1 298. 83 亿美元，来自中国的直接投资却
为 － 2. 71 亿美元; 同时对美投资占中国对外投资




融业占 14. 6%，交通运输 /仓储和邮政业占 6. 7%，
科学研究 /技术服务和地质勘查业占 6. 7%，租赁
和商务服务业占 5. 5%，信息传输 /计算机服务和
软件业占 3. 5% ②。随着中国对美服务业直接投资
的增加，2007 年中国企业通过在美附属机构销售
的服务为 3. 15 亿美元，但同年美国企业通过在华
附属机构销售的服务高达 139. 65 亿美元，美国顺





服务，而且 2000 － 2009 年美国企业通过在华附属
机构销售的服务顺差额增长率 ( 26. 69% ) 高于美













的服务贸易上均获得顺差地位，2000 － 2009 年美
中跨境服务贸易顺差额和美国企业通过在华附属
机构 销 售 的 服 务 顺 差 额 平 均 增 长 率 分 别 高 达
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